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Sažetak
Članak prikazuje rezultate istraživanja provedenog na 36 policijskih spisa sastavljenih povodom ubojstava 
počinjenih u razdoblju 2009. – 2013. godine na području Policijske uprave zagrebačke. Fokus istraživanja 
bio je usmjeren na analizu kriminalističkih radnji koje su imale za cilj otkrivanje počinitelja, razjašnjava-
nje okolnosti počinjenja ubojstva i pronalaženje valjanih dokaza za potrebe vođenja kaznenog postupka. 
Osim analize prema vrsti i sadržaju pojedinih radnji razmatrani su organizacijski aspekti odnosno strategija 
istraživanja počinitelja kao jedan od glavnih strateških pravaca u kriminalističkom istraživanju ubojstava. 
Ustanovljen je također nedostatak naprednih tehnika rukovođenja, a osobito dokumentiranja procesa do-
nošenja odluka tijekom kriminalističkog istraživanja. 
Na osnovi rezultata istraživanja, ali i iskustava iz aktualne kriminalističke prakse, u drugom dijelu rada su 
dane preporuke koje bi trebale dovesti do veće razine profesionalizacije čitavog procesa kriminalističkog 
istraživanja ubojstava. Naglašena je i nezaobilazna potreba uske specijalizacije kriminalista za vođenje ta-
kvih kriminalističkih istraživanja odnosno nužnost stvaranja nacionalnog tima koji će moći biti angažiran u 
slučajevima složenijih krvnih delikata, ali i drugih teških kaznenih djela.
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Abstract 
The article presents the research results conducted on 36 police files drafted in cases of murders commit-
ted in the period of 2009 to 2013 in Zagreb Police Department. The research focuses on the analysis of 
criminal acts with the goal to find the offender, to clarify the circumstances leading to the murder and to 
find valid proofs for the criminal proceeding purposes. Beside the analysis by type and content of certain 
acts, considered was also the organizational aspect, i.e. the research strategy of the offender as one of 
the main strategic directions in criminal murder investigation. Another thing revealed was the lack of the 
advanced leading techniques, especially decision making process documenting during the criminal inves-
tigation.
Based on the research results, together with the experience from the current criminal practice, in the 
second part of the paper, there are recommendations that should produce higher professional level of 
murder criminal investigation process. The need for specialized criminal experts focused on leading crimi-
nal investigations, i.e. the need for the national team to be engaged in case of more complicated blood 
felonies or other serious crimes, was particularly emphasized.
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